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Iowa State uJl-&ersity, Ames, Iowa 
Farming Opportunities in Iowa 
New 0perator Schedule 
(For 1959 beginning operators) 
I. General operator and family informati on 
FORM D 
1. Na.me of beginning operator (respondent) ________________ ~ 
2. Complete following table for respondent's household: 
Household 
member 
Relation to 
respondent 
Respondent xxx 
Wife 
Sex 
Marital 
status 
last grade 
in school 
3. (If married) What year were you married? -------
4. Did you have any agricultural training in high school or college before 
5, 
6. 
7. 
you started farming? Yes No 
If yes 
School Kind of training 
Were you a member of 4-H? Yes 
Were you a member of FFA? Yes 
No 
No 
Amount of time spent 
Semest er Quarter 
If yes, number of years 
If yes, number of years 
How many years did you live on a farm before you started farming on your 
awn? ears. 
8. Did you do any nonfarm work before you started farming? Yes No 
(Include on:cy full time work over 3 months duration performed after 18 
years of age • ) 
If yes 
Kind of work 
Military service 
Approximate amount of time 
No. of days No. of hours 
worked per day 
111
2 
9. Before you decided to farm, did you give any thought to a nonfarm occupation 
as a c~reer ? Yes No 
If yes, what nonfarm occupation did you give most thought to? ____ ~------~ 
10. What would you say were the three most important reasons why you decided to 
farm? List in order of importance. 
1st reason. ______________________________ ~------------------------------~ 
2nd reason ______________________________________________________________ __ 
3rd reason.~------------------------------------------------------~------
II. I.and input and tenure arrangements for 1959 
(Respondent's first year of farming) 
1. For sinale OEeratorshiE only 
a) How many of the acres you operated in 1959 were owned by you? 
b) How many of the acres you operated in 1959 were rented? 
Total acr es operated in 1959 
bl ) If rented land was operated in 1959 : 
a. Acres rented for share crop and cash~--~-----------------------
b. Acres rented for cash only 
c. Acres rented for share of crop only -----------------------------
d. Acres rented for crop-livestock share basis ----------------------
(Interviewer: acres in bla-d must match acres in b) 
2 . For partnershiES onl.y (joint operatorship) 
a) HO'W many of the acres operated by the partnership 
i~ 1959 were owned by you? 
b) Row many of the acres operated by the partnershi p 
i n -1959 were 0~ined by your partner (s)? 
c) How many of the a cres operated by the partnership 
in 1959 were rented? 
Total acres operated in 1959 
cl) If rented land OEerated by partnership in 1959 : 
a. Acres rented for share crop and cash -----------------------------
b. Acres rented for cash only 
c. Acres rented for share of crop only -----------------------------
d. Acres rented for crop-livestock share basis 
--------------------~ 
(Interviewer: acres in cla-d must match acres in c) 
II
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V. Livestock inventories ond movements ff!.1959 (Respondents first year of f a rming) 
A. Hogs for 1959 
on Hana, l/l/59 On Hand, 12/31/59 
Number Number 
Type Farm Reep. share Average Value Farm Resp. share 
(no. or %) <no. or %) 
Breeding Stock: 
Sows & ~ilts 
Boars ··-
Market hogs : 
Under 6 months 
Over 6 months 
Total I xxxxxxxx 
In Movement Number Ve.lue 
Farm Resp . Share Farm 
No. or % 
On hand Ja.n . 1, 1959 xxxxxxxx 
Sows or gilts purchased in ' 59 H ** ** - ** ** Boars purchased in 1959 
.fl.ii ** ** Feeder pi gs purchased in 1959 
ST>ring pigs born during 1959 xxxxxxxx 
Fall pi~s born during 1959 xx:xxxxxx 
Total* xxxxxxxx 
Out Movement 
l 
Sows sold in 1959 
1958 pigs sold in 1959 
1959 pigs sold in 1959 
Other bogs sol d in 1959 
Hogs died during 1959 xxx:xxxxx 
Hogs for home use in 1959 
On hand Dec. 31, 1959 I xxxxxxxx 
Total* xx:xxxxxx 
*Total under "In Movement" should equal total under "Out Movement 11 
** Include gifts 
Average Value 
per head 
--
xxxxxxxx 
Resp . Share 
No. or $ 
xxxxxxxx 
** 
** 
** 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
xxxxxxxx 
B. Cattle for 1959 (First year respondent farmed) 
On hand, 1/1/59 On hand, 12/31/59 
Type Number Av . value Number Av. val ue ..._ per head Resp. share per head Resp . share 
Fa.rm Nt'"I, _ ,..,.,. rJj, Fa.rm Nn .• n l" % 
Milk cows 
Beef cows 
Heifers 
Calves 
Feeding cattle 
Bulls 
Total xxxxxx I xxxxxx 
Num:>er Value 
In Movement Resp. share Resp. shere 
Farm No. or % Fa.rm No. or $ 
On hand 1/1/59 xxxxxx xxxxxxxx 
Feeders bought in '59 (age ) 
Feeders bought in '59(age ) 
Cows bought in '59 
other cattl e purchased in '59 
Cal ves born in 1959 xxxxxx xxxxxxxx 
Cattle received as Pdfts in 1959 
Total * A-AJU\lCi AAA.A_"'_"' A-x 
OUt Movement 
Fed cattle sold in 159 
Feeders sold in '59 
Cows sol d in '59 
Cal ves & veal ers sold. in .'59 
other Cattle sold in '59 
catt le for home use in '59 
Cattle died in '59 xxxxxx xxxxxxxx 
On hand Dec. 31. ' 59 xxxxxx xxxxxxxx 
Total* xxxxxx xxxxxxxx 
*Total "In Movement" should equal total "Out Movement " 
7 
c Sh • eep for 1959 (First year farmed) '' .t. 
On hand l/l/5CJ 
Type. Number Average 
Resp. Share Yalue. 
Fe.rm No. or ~ Per head Fa.rm 
Ewes 
Lambs 
Rams 
Feeders 
Total xxxxxx 
In Movement Number 
Fa.rm Resp. Share 
-. -~io. or 1f 
On hand 1/1/59 
** ** Bowmt in '59 
Raised in '59 
Total* 
Out Movement 
Iambs sold in '59 
Sheep sold in '59 
Sheep died in '59 
Butchered in '59 
On hand 12/31/59 
Total* 
*Total "in movements" should equal total "out movements". 
**Include gifts 
D. Poultry for 19)9 (first year farmed) 
On band 1/1/59 
Number 
Fann Resp. share Ave. Value Fa.rm 
No. or % per head 
Hen &. Pt111 ets 
Roosters 
other poultry 
Total 
Fa.r:m Resp. share 
Baby chicks bought in '59 No. ** No. ** 
Other chickens bought in :59 No . ** No. ** 
Chickens sold in '59 No . No. 
Other poultry bought in '59 No . ** No. ** 
Other poultry sold in '59 No. No. 
Poultry eaten in '59 No . No. 
** Include gifts. 
On hand 12/:U 'r:;q 
Number Average 
Resp. Share Value 
No. or 'f, Per head 
xx:xxxx 
Value 
Fa.rm Resp. Share 
No. or $ 
xxxx xxxx 
** ** 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
xxxx xxxx 
On hand 12/31/59 
Number 
Resp. share · ~ve. Value 
No. or "/o tper head 
Fa.rm Resp. share .,.. 
Cost $ $ ** 
Cost $ 
-*-l 
$ ** 
Rec'd$ $ 
Cost $ 
.,...., 
$ ** 
Rec'd$ $ 
Value $ $ 
8 
ll7 
VI . Livestock product sales for 1959 (RespondentJs first year of farming) 
Item Value of sales 
Farm 
Butterfa t $ 
Milk 
EEZD.:S 
Wool 
Honey 
other 
Total 
VII . Miscellaneous farm income for 1959 
Item 
Machine work off f arm 
Cash sale of ol d machinery* 
Wood and lumber 
Soil Bank payment 
ACP payment 
Gas tax refund 
Wool subsidy 
Resp. share 
$ 
Fa.rm Receipts 
$ ______ _ 
Crop or livestock insurance indemni~ 
"-----~---
Cooperative dividends 
other---------
Total 
* Exclude value of machinery traded in on other machinery. 
Resp. share 
$ ______ _ 
9 
118 
VIII. Farm expenses for 1959 (First year respondent farmed) 
(Include only expenses connected with farm business) 
Item 
Cash rent 
labor hired 
Commercial feed purchased* 
Seeds purchased 
Machine hire 
Fertilizer and lime 
Veterinarv exoense include all animal medicinal's 
Gasoline, fuel and oil, include farm share for auto 
License fees for truck and farm share of auto 
Commercial storage 
Taxes9 real and personal, excluding household 
Insurance on truck & farm share of auto 
Farm insurance for crops, livestock & machinery 
Real estat e i nsurance ,excluding house 
Interest on farm borrowings· 
Fa.rm supplies purchased 
Utilities. farm onl_v 
.Building re'P8.ir and maintenance, exclude house 
Ma.chine reoo.ir and maintenance 
Breeding fees 
Trucking(if not already deducted from sales) 
other (specify) 
Total 
*Exclude farm grain or hay purchased for feed . 
Farm Resp. share 
($) ($) 
10 
11~ 
IX. Farm machinery and equipment inventory (First year respondent farmed ) 
1 . Inventory on Dec . 31, 1959 
On Dec. 31, 1959 
Si ze Market Value 
I tem Age 
Farm Resp. share 
($) ($) 
Tractor No. l 
Tractor No. 2 
Combine 
Corn picker 
Hay bal er or chopper 
Truck or pickup 
Spreader and wagons xx xxx 
Auto (% farm share ) 
xx 
Make s 
other fixed machinery xx xxx 
Moveabl e livestock equipment xx xxx 
Motors xx xxx 
Tools xx xxx 
All other farm equiJJIIlent xx xxx 
Total xx xxx 
2. Di d you (beginning operator) use any farm machinery or equipment in your 1959 
f arming operation that was not ovmed or hired and paid for by you (or your 
:partner )? Yes Ne:> __ 
If Yes : 
Who provided t he machinery? 
(relati on to respondent) Kind of Machinery Iays used 
3. Did you (begi nni ng operator) own any farm machinery or equipment on January 1, 
1959? Yes No If Yes : What do you estimat e would have been the 
market value of t his machinery & equipment on January 1, 1959? $ -------
x. 
ll 
labor use during 1959 120 
(Exclude vacations and time not regularly employed at work for income) 
l. Work by members of respondent's household 
a) 
b) 
c) 
Days f arm work on 1959 farm 
Days farm work on other 
farms in 1959 
Days worked at nonfarm jobs 
in 1959 
Total days 
Respondent Respondent's other members(specify) 
wife 
2. other l abor used on 1959 unit 
Kind Days worked 
Farm work by other partners(if partnership only) 
Farm work by family of other partners(if partnership only) 
landlord labor 
Labor hired by month 
Labor hired by day 
Total 
XI. Real Estate 
A. For sing1e operatorship onJ..y 
1. Rented l and 
a . Was there 
in 1959? 
1. 
a set of buildings on the. land you rented and operated 
Yes No 
(If "yes 11 in -·=a-'}-wbat would this l and, including build-
i ngs, sell for per acre in today 1s land market? 
$-~~~~~~-
2. (If "yes" or "no" in a) what would the bare land sell for 
per acre in t oday 's l and market? $~~-~~-~-
2. Owned land 
a . Was there a set of buildings on the land you owned and operated 
in 1959? Yes No ---
l. (If "yes" in a) what would this land, including buildings, 
sell for per acre in today's land market? $ --------
2. (If "yes" or "no" in a) what would the bare land sell for per 
acre in today's land market? $ 
--~-~~-~-
12 
B. For partnerships only 
121 
1. Rented land 
a. Was there a set of buildings on the land you and your pa.rtner(s) rented 
and operated in 1959? Yes No __ _ 
1. (If "yes" in a) what would this land, including buildings, sell for 
per acre in today' s l and market ? $ -------
2. (If "yes" or "no" in a) what would the bare land sell for per acre 
in today's l and market? $ --------
2. Land owned by respondent 
a . Was there a set of buildings on the l and you owned and operated in 
partnership in 1959? Yes No ---
1. (If "yes " in a) what would this land, including buildings, sell for 
per acre in t oday's l and market? $ --------
2. (If "yes" or "no" in a) what would the bare l and sell for per acre 
in t oday' s land market ? $ --------
3. Land owned by other partner( s) 
a . Was there a set of buildings on the l and your pa.rtner(s) owned and 
which you and your partners operated in 1959? Yes No __ _ 
1. (If "yes" in a) what would this l and, including buil dings, sell for 
per acre in today's l and market ? $ --------
2. (If "yes " or "no" in a) what would the bare land sell for per acre 
in today's land market? $ --------
C. For all respondents 
1. Di d you (respondent) own any other real estate (other than the land you 
farmed) on Dec . 31, 1959? Yes No ---
If yes 
a. What would be your estimat e of the current t otal market value of 
this real estate? $ 
-~--~~-~ 
XII . Respondents (new operator) other assets and debts: 
(Include only respondent 's amounts in case of partnership and livestock share 
leases) 
1. other assets Amt . Jan. 1, 1959 Amt . Dec . 31, 1959 
Ca.sh on hand or in bank $ $ 
St ocks and bonds owned 
-~~ccounte receivable 
Loan value of insurance 
Household f'urnishinas & equip. 
other a ssets owned 
13 
122 
2 Debt • s Amt Jan 1 1959 • . , Amt Dec 31 1959 . • , 
Real est ate mortaas:i:e $ $ 
Mortgage on personal f arm property 
Promissory notes 
s tore , elevator and feed bills 
Unpaid rent and taxes (excl. 
income tax) 
Gasoline , gas and oil bills 
Veterinary bills 
other money owed incl ude household 
debts 
Total debts 
3 . Did you receive any help from your or (if married) your wife's family when 
you started farming in 1959? Yes No ---
If yes, compl ete the following t able: 
K:!.nd of help Dollar value of hel p* 
Respondent ' s family 
Wi fe ' s family 
XIII . Nonfarm income during 1959 (First year of farming) 
1. If respondent earned income from nonf arm work in 1959 
(See X-1-c, page ·11) 
a . How much did you earn (take home pay) at nonfarm work 
in 1959? $ 
b . What kind o-=f:-i;-,o-r"""'k---,d--=i-.d:--y-ou____,d,,_o_,,?,--
~---,,....,,...~~~~~~~~~~--=-~--=-~ 
c . How far did you have to go to work? miles. 
* Respondent's estimate of what he would have had to pay out for the help if it 
had not been provided. 
14 
1 
2. Did you (new operator) have any other income t'rom nonfarm sources in 
1959? Yes No ---
If yes, complete the f ollowing t able : 
Source Amt . of income 
$ 
3. If mar ried 
Did any other members of your (new operat or 1 s) family have any income 
from non.farm sources in 1959? Yes No __ _ 
If yes, complete the f ollowing t able: 
Family member Source of incane Amt . of income 
Wife $ 
A. Personal views of beginning operators 
1 . Based on your experience up t o now, would you say the rewards from 
f arming have been greater, about the same or l ess than what you 
expected when you deci ded to farm? 
Great er Sa.me ---- Less ___ _ 
2 . If you had known when you st art ed f a rming what you know t oday, would 
you still have decided to farm? 
Yes No Don't know ---- ----
3. Since you started f a rming, have you given any thought t o quitting and 
getting a non.farm job? Yes No -----
If yes 
a) What woul d you say is the main reason why you have not quit and 
gotten a nonfarm job? 
15 
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4. Looking ahead for the next 20 years , do you expect the income earning oppor-
tunity in farming t o increase, stay about the same as now or decrease? 
Increase Same Decrea se ----- ----
5. What do you consider to be the three biggest obstacles t o increasing 
your income f rom farming? (List in order of importance) 
6. Under what conditions, if any, would you advise a young man to start 
farming in 1962? 
7. Do you think the Government should undertake some special programs to help 
young people get started in farming? Yes No Don 't 
know 
8. What would be your advice to a typical farm boy immedi~tely. upon graduating 
from high school in 1961? (Use card) Check only one : 
a) Get more education and training for farming 
b) Get more education and tre.ining for nonfarm- w-or_k __ _ 
c) St art farming on his own 
d) Start farmi.ng with his f-a-th_e_r __ _ 
e) Get a nonfarm job 
f) Hire out as a farm_w_o_r_k_e_r_ 
g) other (specify) ----
-----------------------------------------------~ 
